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ン・メイヨー (GeorgeElton Mayo Dec. 26， 1880ー Sep.1， 1949)で、あったO エルトン・メ
イヨーの人となり、彼の研究については、日本においてはすでに桜井信行博士が、そして詳細
な研究はリチヤード .c・S.トラヘア (RechardC. S. Trahair)が行っているので、詳しくは
それらに譲ることにする15)。





論理学、心理学、哲学を学び、またフランス語を習得してピエール・ジャネ (PierreJ anet) 
の研究の道を切り開くことになったO
14) Letterfrom W. B. Donham to LawrenceJ. Henderson， Dec. 27，1937， op.cit.， p.2. 
15)桜井信行『新版人間関係と経営者一一工ルトン・メーヨーを中心として一一』経林書房司 1968年.Richard C. 
s.丁目hair，The Humanist Temper --The Life and Work of Elton Mayo -一， New Brunswick， New 


























ラー財団 (LauraSpelman Rockefeller Foundation)の理事であったバ}ズレィ・ルムル
(Beardsley Ruml Nov. 5， 1894 -Apr. 18， 1960)博士からの財政的援助を受け、 1923年に、
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神経症治療の時期を第一次世界大戦中としているが、持命文においてはトラヘアの調査に従った。 GeorgeF. 
Doriot， Fritz J. Roethlisberger， Thomas H. Sanders and Benjamin M. Selekman，“G. Elton Mayo，" Harvard 
UniversityGazette， Nov. 19， 1949. p.58. 
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23) Richard C. S. Trahair， The Humanist Tempeにop.cit.，p.197.なお、 J"し・クルイツクシャンクは、その日寺
期を同じ1925年の蔓としている。その根拠は示されてい幸いが、 f大罰抜けjの発刊の壌と一致しているo
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Harvard Business School Press， 1987. p.163. 






































McFie Campるel 晶子 8，1876 -Aug. 7， 1943)初、若手の生理学者ヘンリィ 'A・ムレイ
(Henry A.Mu打ay)、そしてローレンス・ 1・ヘンダーソン (LawrenceJoseph Henderson June 





























26) E. Mayo，“The Basis of Industrial Psychology: The Psychology of the Total Situation Is Basic to a 




たず、精神医学の重要性、全体情況と呼ぶものを無視していると考えていたoR. Gillespie， Manufacturing 























議所 (BostonChamber of Commerce) で開催された「ビジネスにおける実践心理学」
(Practical Psychology in Business)の講演会で、あったO
講演は、 M ・カンベルの「産業労働者の精神的健康J、タフツ大学医療大学院の神経学教授
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ドナムは、 “Business" (事業)よりも“Administration" (経営)に強調を置き、経営者が
直面する経営問題を解決する意思決定能力の向上を目指した。そのために現実の具体的な経営
41) Letter from W. B. Donham to Beardsley Ruml， March 30， 1926， LSRM Box53 FOlder572， inRockefeller 
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ド.の"theBoard of Overseers"のメンバーに根回しをしている。 Letterfrom W. B. Donham to N. Penrose 































(School of Public Hea1th)のディーンを兼ねていたエドサルと協力しながら、産業調査部を
設け、疲労研究所を経営大学院に設置し、人間行動の学際的研究の具体的な一歩を歩み出すの
である。そして、そこに登場する人物がL. J ・ヘンダー ソンで、あった。
(1999年2月2日受理)
45) Letter from James F. Curtis to Raymond B. Fosdick， Feb. 17， 1926， LSRM， Box53 Folder572， in
Rockefeller Archives Center. 
